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Авторский указатель за 2006 год
№ стр. № стр.
АДИБ Р. 4 109 ГЕРАСИМЧУК П. В. 5 135
АДИБ-РАМЕЗАНИ X. 1 100 ГЕСКИН Э. С. 2 137
АДЛУЦКИЙ В. Я. 3 75 ГЛАГОЛЕВ В. В. 2 47
АЗАРИ З. 6 66 ГОГОЦИ Г. А. 3 60
АНДРЕЙКИВ А. Е. 3 34 ГОЛОВЧАН В. Т. 3 99
АРЗАМАСКОВА Л. М. 4 102 ГОНТАРЕВА Р. Г. 2 93
АУЗИНЬШ Я. П. 4 140 ГОРБАНЬ В. Ф. 6 79
АХМЕД БЕНЬЯХЬЯ А. 6 66 ГОРБУНОВИЧ И. В. 5 109
ГОРДИЕНКО Ю. Г. 2 93
БАБУЦКИЙ А. А. 5 120 ГОРЫНИН И. В. 2 15
БАБУЦКИЙ А. И. 1 116 ГРАБОВСКИЙ А. П. 1 128
2 105 ГРЯЗНОВ Б. А. 6 113
5 120 ГУДРАМОВИЧ В. С. 4 125
6 43 ГУЛЕНКО А. Г. 3 5
БАЖЕНОВ В. А. 4 87 5 5
БАЛАКИН С. М. 6 5 6 5
БАЛИЦКИЙ А. И. 3 151 ГУЛЯЕВ В. И. 5 109
БАРЕЙШИС Й. 6 51 ГУЛЯР А. И. 4 87
БАСОВ В. Н. 4 94
БЕЛАС О. Н. 2 81 ДЕМЕНКОВ А. Ф. 4 125
БЕЛОЗЕРОВ В. В. 3 144 ДЕМИДИК А. Н. 6 79
БЕХДИНАН К. 3 85 ДЕНИСОВ В. В. 6 43
БОБЫРЬ Н. И. 1 128 ДОНОСО X. Р. 4 39
БОВСУНОВСКИЙ А. П. 5 61 ДОХНЯК Б. М. 3 131
БОВСУНОВСКИЙ О. А. 5 61 ДУБЕНЕЦ В. Г. 5 128
БОГИНИЧ О. Е. 5 27
БОЖИДАРНИК В. В. 5 135 ЕВДОКИМОВ Е. Е. 4 102
БОЙКО А. Ф. 4 140 ЕГОРОВ Е. А. 4 125
БОНДАРЧУК В. И. 6 113
БОРИСОВ Д. И. 4 132 ЖЕЛДУБОВСКИЙ А. В. 4 148
БОРОДИЙ М. В. 2 29 ЖЕОНГ Ж. 1 100
БРОДНИКОВСКИЙ Н. П. 6 79 ЖИЛЮКАС А. 4 56
БУЙСКИХ К. П. 4 79 ЖМАКА В. Н. 5 120
БУЧАТСКИЙ А. А. 3 5 ЖУКОВСКИЙ И. Н. 6 122
5 5
6 5 ЗАДВОРНЫЙ Е. А. 4 79
ЗАКИЕВ В. И. 4 132
ВАНДЕРПОЛ П. 3 85 ЗАКИЕВ И. М. 4 132
ВАЩЕНКО А. П. 1 152 ЗАРАЗОВСКИЙ М. Н. 1 41
ВОЛЧЕК Н. Л. 2 5 6 95
ВОРОНЧУК А. А. 2 124 ЗАРИВНЯК И. С. 1 138
ЗАСИМЧУК Е. Э. 2 93
ГАВРИЛЕНКО Г. Д. 2 59 ЗЕЛЕНСКИЙ В. С. 3 123
ГАЙДАЙЧУК В. В. 5 109 ЗЕМЦОВ М. П. 1 41
ГЕМБАРА О. В. 3 34 ЗИНЬКОВСКИЙ А. П. 2 39
ГЕРАСИМЧУК О. Н. 6 113 3 151
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ЗИНЬКОВСКИЙ А. п. 6 147 МАТВИЕНКО Ю. Г. 5 142
МАХАТИЛОВА А. И. 3 144
ИВАНОВА И. И. 6 79 МАЦНЕР В. И. 2 59
ИГНАТОВИЧ С. Р. 4 132 МИХАЛЕВИЧ В. М. 4 31
ИЩЕНКО М. И. 3 131 МИХАЛЬЧУК В. Б. 5 149
МОРАВКА С. 4 64
КАРЗОВ Г. п. 4 46 МУЗЫКА Н. Р. 2 5
КАРПОВ Я. С. 3 23
5 48 НАЛИМОВ Ю. С. 6 113
6 17 НАРАЯН К. 3 85
КИРИЛЮК В. С. 1 58 НЕСТЕРЕНКО Б. Г. 4 94
КИРИЧЕВСКИЙ В. В. 3 131 НЕСТЕРЕНКО Г. И. 4 94
КИСЕЛЕВСКАЯ С. Г. 4 79 НИКИТЕНКО А. Ф. 1 32
КЛЕЙЗА В. 6 51
КЛЕЙЗА Й. 6 51 ОБОДАН Н. И. 3 75
КОВАЛЬЧУК Б. И. 5 16 ОКРЕПКИЙ Ю. С. 5 149
КОНДРЯКОВ Е. А. 5 120 ОЛИСОВ А. Н. 1 116
КОТЛЯРЕНКО А. А. 6 43 ОПАНАСОВИЧ В. К. 5 135
КРАВЧЕНКО В. И. 6 43
КРАВЧУК Л. В. 4 79 ПАНКРАТОВА Н. Д. 5 68
КРИВЕНЮК В. В. 5 90 ПАЦЮК А. Г. 3 75
6 30 ПЕТРЕНКО О. П. 2 137
КУАЛИ Н. 6 66 ПЕТРУСЕНКО В. Г. 4 94
КУКСА Л. В. 4 102 ПЕЧИНКА Л. 4 64
КУРИАТ Р. И. 4 7, 79 ПЕЧКОВСКИЙ Э. П. 6 79
КУРСЕВИЧ И. п. 3 5 ПИМИНОВ В. А. 6 43
5 5 ПИСКУНОВ С. О. 4 87
КУЧЕР Н. К. 1 41 ПЛАХТИЙ Р. М. 5 149
6 95 ПЛЮВИНАЖ Г. 1 100
4 109
ЛАГОДА Т. 4 118 ПОГРЕБНЯК А. Д. 4 148
ЛАКСИМИ А. 6 66 ПОЛЬЧУК В. Б. 5 68
ЛАНДЕС Дж. Д. 4 39 ПРИЙМАК О. А. 5 142
ЛЕБЕДЕВ А. А. 2 5
4 31 РЕГУЛЬСКИЙ М. Н. 3 112
5 16 4 148
ЛЕГЕЗА В. п. 2 147 РЕПРИНЦЕВ А. В. 4 125
ЛЕОНЕНКО Д. В. 6 133 РОМАНОВ С. В. 6 43
ЛЕПИХИН П. П. 5 79 РОМАЩЕНКО В. А. 2 114
ЛЮБАШЕВСКАЯ И. В. 1 32 РУСАНОВА О. А. 2 137
МАКОВЕЦКИЙ И. В. 2 5 САВЧЕНКО Е. В. 5 128
МАМЕЕВ И. А. 1 116 СЕМКО А. Н. 2 137
МАРГОЛИН Б. З. 3 5 СЕРГЕЕВ А. В. 4 102
5 5 СЕРГИЕНКО Г. А. 6 113
6 5 СКАЛЬСКИЙ В. Р. 5 149
МАРКИН А. А. 2 47 СОЛОВЬЕВ И. Л. 5 109
МАТВЕЕВ В. В. 5 27 СОРОКИН А. А. 2 15
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СТАРОВОЙТОВ э . И. 6 133 ХАРЧЕНКО В. В. 3 155
СТЕПАНОВ Г. В. 1 116 5 120
2 105 6 43
6 43 ХИЛЬЧЕВСКИЙ В. В. 5 128
СУББОТИНА В. В. 3 144
СУРАЧЕ Ч. 5 61 ЦЫБАНЕВ Г. В. 2 81
ТЕРУКОВ А. В. 6 113 ЧЕРНАЕНКО Т. А. 4 46
ТИМОФЕЕВ Б. Т. 2 15 ЧИРКОВ А. Ю. 1 69
4 46 2 124
ТИМОШЕНКО А. В. 1 128
ТОКАРЬ И. Г. 2 39 ШВЕЦ В. П. 2 5
ТРОЩЕНКО В. Т. 1 5 ШЕРСТЮК Г. Г. 3 75
4 7 ШКРЫЛЬ А. А. 4 87
ТРУНОВ Н. Б. 6 43 ШЛЯННИКОВ В. Н. 3 43
ШМИТТ С. 4 109
ФИРСТОВ С. А. 6 79
ЯРОВАЯ А. В. 6 133
ХАЛИМОН А. П. 1 128
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